La Riera d'Arbúcies by Casanova, Agustí
a riera no és pas un riu, ni 
un rec. El riu sol ser una co-
rrent natural d'aigua mes o 
menys continua, d'un cabal 
variable, que drena una 
conca vessant d'una extensió almenys 
de dimensions comarcáis i va a parar 
al nnar, a un estany o a un altre riu. 
Sempre. peí que he vist i imagino, els 
marges deis rius acostumen a ser am-
pies, mentre que els de les rieres son 
estrets, i els deis recs, encara, molí 
mes estrets. A la riera d'Arbúcies, si 
fos mes quilométrica no li dirien pas 
riera. D'altra banda, que ningú no gosi 
dir-li reo, car els recs son cañáis (vull 
dir fets per la má de l'home) per on es 
condueixen les aigües per regar o ai-
tres finalitats. 
La Riera d'Arbúcies es diu així per-
qué passa per la vila d'Arbúcies. Aixó 
no mereix cap explicado, ja que si per 
la seva llargária travessés una altra 
poblado mes important —cosa que 
podria suposar-li esdevenir riu— pot-
ser portarla un altre nom o potser no. 
La riera divideix el poblé la meiíat, 
per comunicar les dues Arbúcies, la 
del marge dret i la de l'esquerre, hi 
ha tres ponts: el Pont de la 
Farga o Pont Roig (Pont 
Roig perqué fou construít 
durant la República), el 
carrer del Pont i el 
Pont de la Pietat (de-
nominat amb altres 
noms, pero jo, 
sempre, l'he ano-
menat Pont de la 
Pietat). Per aquests 
ponts hi passen 
cotxes, camions i 
els vianants. Pero 
hi ha un pont, el 
Pont Vermell —Ver-
mell per les baranes 
pintades de color ver-
mell— peí qual no poden 
transitar els cotxes i és 
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per on la gent del Sorrall visita la de 
Magnes i viceversa. S'ha de dir que, a 
la carretera que uneix Arbúcies amb 
Hostalric s'hi troben també aíguns 
ponts perqué, a vegades, la riera és a 
la dreta i, en pocs moments, la veus a 
l'altre costat, el que significa, óbvia-
ment, que és per mitjá deis ponts que 
la riera baixa rostos aval! situant-se a 
una altra banda. Aquests ponts tora de 
la vila no m'interessen gens, l'únic que 
mereix una respectable consideració, 
perqué és un vell pont de pedra en 
forma d'arc i perqué quan era petit hi 
anávem a berenar les tardes d'estiu, 
és el del Molí de les Pipes, a la carre-
tera de Viladrau i a poca distancia del 
poblé. 
R'ma d'aigües netes. Iluents i enca-
ra que rossolen amb certa rapidesa a 
causa de la orografía de l'indret —Ar-
búcies está al mig d'una fondalada per 
la qual circula la riera— aquesta riera 
no en fa de rierades. Si alguna vegada 
es produeix una revinguda i el corrent 
davalía fangos, amb un fort terrabestall 
Ifquid com de soroll de trons, I les ona-
des (qui ho diria que ella tan manyaga, 
tingues aquests cops de geni?) 
sembla que vulguin arrencar els 
fonaments de les cases, mai, 
que jo recordi, ha fet cap 
^^^% ^ ^ malifeta, com a máxim ha 
^ ^ ^ ^ escapgat el marge d'un 
. ^ ^ ^ j hort o ha trencat uns ar-
^ ^ ^ ^ bres massa tendres 
^ ^ ^ • —verns i pollancres 
que a la que bada li en-
vaeixen el Hit—. Ans 
al contrarl, quan revé i 
s'omple de gom a 
gom, l'aigua, neteja la 
riera, s'enduu els ma-
^ ^ ^ ^ ^ tolls. les branques cal-
^ ^ \ gudes i molta gent ho 
/ • ^ ^ ^ ^ aprofita per llengar les es-
\^^K combraries, trastets inútils. 
- "^^ fustes i especialment llaunes i 
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ampolles. Al cap de dos dies la riera es 
tranquil-litzs. i la diferencia entre abans 
i després de la rierada que no lio és. és 
que s'observa que porta mes aigua i 
mes tér¡)ola. pero, no trigará gaire a ter-
se translúcida. 
Com que casa meva és al carrer del 
Pont, m'he passat moltes hores mirant 
la riera. Em fascinava veure lliscar el 
corrent calmos; l'aigua té un encís 
hipnótic semblant al de les llames si-
nuoses del toe. La vista s'hi queda fixa-
da i s'endormisca, alhora que el cap es 
buida de continguts inquietants i es re-
laxa completament. També observava 
Rierais sense nom davallen del massís del 
Montseny i saltironegen pels vessants fins 
que traben la ñera d'Arbúcies. 
tats literáries —edat del romanticisme i 
del sentimentalisme inflamat—, m'es-
forgava per trobar metáíores que des-
crivissin la Iluentor d'unes aigües tan 
brillants i. només se m'acudien simiis 
de péssima qualltat com «plata líqui-
da», «serp d'aigua» o pitior «fresques 
aigües vidriosas». Un desastre. 
Una de les diversions que mes 
m'agradava era anar-hi a pescar. Sovint 
vigilava si algún nen, o colla de nens, 
s'hi trobaven per immediatament bai-
xar a jugar amb ells. En Joan Tort era, 
entre tots el que mes en sabia. (Es co-
mentava que en «Sardina» pescava en-
que en Quiquet, el meu onde, des del 
seu baleó passava Festona mirant les 
petites arrissades de les aigües en 
xocar contra les roques. A vegades hi 
tirávem pedrés: glup, glup. I es forma-
ven ondulacions en forma d'anells que 
es desdibuixaven en la mesura que es 
feien grossos. Jo, somniador de velleí- El pont de les Pipes en torma d'arc. 
cara mes barbs i anguiles que tothom, 
pero en «Sardi» era mes gran i per aixó 
mes expert; mentre que en Joan, un 
marrec de la meva edat, no només era 
el mes murri pescant sino, també, enfi-
lant-se ais arbres per cagar nius). 
Dones bé, quan en Joan era a la riera, 
sol o acompanyat, el cridava per si em 
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deixava pescar amb ell. Prefería con-
sultar-li, ja que ell eslava acostumat a 
ser un vailetot solitari, i, a mes, rebec, i 
per poca cosa t'atonyinava. No hi havia 
cap adregador per a ell, ni els mestres 
ni els pares, Fet de la pell d'en Bar-
rabás. El mes entremaliat. En les batus-
ses de barrí donava penaderes a tots 
els nens. D'altra banda en Joan era de 
goma; ni les caigudes deis arbres, ni 
els cops de puny, ni el cinturó del seu 
pare, ni les moltes bufetades del mes-
tre Frigola («que al cap té una escaro-
la») ni del mestre Ramoní, aconse-
guien intimidar-io. Mai el vaig veure 
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.../ els homes aprengueren a canaützar en 
recs l'aigua de la riera, que s 'enfilé pels so-
lells. per les Ierres, abans. de seca. 
A vegades me'n donava (jo no en sabia 
de pescar: els peixos, sempre, em re-
lliscaven deis dits) i els regalava a la 
meva iaia Carmeta, ja que ella se'ls 
menjava. Ais meus pares no els agra-
daven els barbs, ni res que tingues re-
lació amb la riera. Per aixó, sovint hi 
anava d'amagat. Normalment ho des-
cobrien, no sé si per la roba mullada o 
perqué algú els ho xiuxiuejava. 
Les mateixes dificultats familiars 
apareixien quan volia banyar-me al 
Gorg Nou. Ens delíem, els de la colla, 
per nedar els matins d'estiu al Gorg 
Nou. Cap familia deixava de bon grat 
plorar. Cree que a l'estiu no es movia 
de l'aigua. Dotat d'una gran destresa 
per pescar: posava el brag sota la roca 
molt a poc a poc per a no espantar els 
peixos i els treia un darrere l'altre. Mi 
les anguiles tan escorredisses no se li 
escapaven, Els que agafava els enfilava 
en un vímet i se'ls enduia a casa seva. 
El pont de la Recta de mas Gelats. 
Un espai espléndit on s'escenifica tot 
el Montseny en la seva majestuositat. 
que el fill es banyés en aquest indret, 
on l'aigua gelada en cobria i es deia 
—un recurs per evitar que els petits hi 
anéssim— que hi havia un xuclador 
que s'havia empassat dos nois deis 
quals mai no se'n sabes res mes. El 
Gorg Nou, sota el Pont Roig, un espai 
tan obac que només al migdia un raig 
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de sol es filtrava per les fulles deis 
verns i d'un noguer de ramatge eíxam-
piat, era el nostre lloc preferit. Va ser 
on ens iniciárem a fumar i on ens ini-
ciárem també en els secrets mes 
recóndits de la vida humana, és a dir. 
els relacionáis amb la sexuatitat. 
El Montseny está encerclat per tres 
planes: la de la Selva, la del Valles i la 
de Vic. El massi's del Montseny aixeca 
dues testes alterases: l'una formada 
per les Agudes i el Turó de ¡'Home 
(Turó de l'Home perqué vist des del 
Valles Oriental sembla talment un 
home ajagat) i Taltre peí de Matagalls. 
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¿¿7 ñera de les Truites. que baixa cridant. 
tot fent capgirells. des del turó de Grenys. 
per llangar-se sobre la riera d'Arbúcies. 
arrepleganí aigües deis rierols deis 
sots i de fonts perdudes es convertirá 
en la riera d'Arbúcies. Segurament 
aquest escenari inspira a Guerau Liost 
la poesía «El sot de Ricrós>' que llegim 
en el Ilibre «La muntanya d'ametistes»: 
Com una aníiga escalinata indígena/ 
qui ostenta fredes proporcions cicló-
pies./ baixa del cims una riera aixutaj 
catarata de cddols. /Amfiteatre d'eter-
nals pedreres,/ els blocs surgeixen 
cantalluts, prismátics./ supervivents 
d'un estingit exércit/ qui, vacilants. 
perduren./ Ja les cuirasses d'aram 
verge entelen/ fils de vedet i deis cap-
Si ha estat un any de fred viu. el Mont-
seny Huirá una espessa cabellera de 
blanca neu. És aquesta neu barrejada 
amb Taigua deis núvols que esdevindrá 
una deu al peu del Turó de Sesportado-
res, dins el terme d'Arbúcies. no 
massa lluny de Termita de Sant Margal. 
on neix el riu Tordera. Aquesta deu, 
El Gorg Non sota el pont Roig o de 
La Farga. Ens deliem els nens de la colla 
per nedar els matins al Gorg Nou. 
malls degota/ rovell sanguini. rosegan! 
els paisas/ bruns, cadavérics. 
Aquesta riera, durant els anys que 
Arbúcies tau una Arbúcies agrícola i ra-
madera, les fresques aigües d'aquesta 
arteria vital significaren el suport 
económic de la poblado. La bona neu 
fonent-se rodóla en direcció a la valí 
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d'Arbúcies per fer-se brada verdosa, 
pallar daurat, i els bornes aprengueren 
a canalitzar-la en recs i l'aigua s'enfilá 
pels solells. per les térras, abans, de 
seca, i es convertí en harta ufana, en 
cultiu esplandorós. en poma de prat. 
acida, en pera per sar madurada sobre 
la palla, en gra de ra'ím. en préssec groe 
amb un somriure vermall. La riera corre 
intrépida per la Baga de Rigrós fins al 
Regás, on s'aplana fins al Gorg Nou. 
Abans, pero, rap l'aigua de la riera de 
les Truites, que baixa cridant, tot fent 
capgiralls, das del Turó de Grenys. 
Aprofitant-se de la bondat de l'aigua i de la 
bellesa del lloc. han muntat una "especie de 
camping" que serveixper a tot... 
parlávem de nenes i de sexe, pero 
mes que res perqué la colla de nois 
grans ho feia, I segurament intuíem 
que era un mitjá per a no ser conside-
rats uns mers mamallons. De totes 
maneres veig amb molta precisió en el 
cinema que lii ha a dins la meva 
memoria, la seqüéncia d'unes tres 
noietes vestides amb vestit de bany 
pujant per la riera en direcció al Gorg 
Nou, En sentir els seus crits, la nostra 
alegría fou tan immensa que ens va 
venir la déria de íirar-los pedrés, s'es-
caparen immediaíament. Tal acció in-
Com que el Gorg Nou está protegit 
de mirades indiscretes aixó ens per-
metía despullar-nos del tot i intercan-
viar les confidéncies mes intimes. Els 
de la colla mes gran que la nostra 
s'extiibien tirant-se al riu des de les 
penyes mes altes. 
Puc donar testimoni que de petits 
...per al que no serveix 
és per donar classes d'ortografia 
ni per a la normalització del cátala. 
comprensible provoca una violenta 
discussió entre nosaltres per saber 
quí havia tingut la mala idea de Hangar 
la primera pedra, i de les paraules 
passárem a la baralla. 
Els prlmers a pegar-se foren en Bis 
i la «Rateta», un xiquet verinós, i sem-
pre disposat a la brega. A la batussa 
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ens hi siimárem tots, uns a favor cl'eii 
Bis, i els altres a favor de la «Rateta». 
Un cop desfogats ens banyárem. Tan-
mateix, cap mes noia s'atreví a venir al 
Gorg Nou. 
La riera d'Arbúcies entra a la vila 
donant quatre salts en el Gorg Nou. 
Omple una gorga que els nens d'abans 
aprofitaven per nedar L' existencia de 
la riera és un fet cabdal per a la vila. 
Molts noms de carrers ho evidencien: 
carrer del Pont, del Vern. carrer Da-
munt (una balconada penjada sobre la 
riera), l'ensorrat carrer del Sorrall i 
Aspecles de la.riera: 
naturalesa en esíat amazonio. 
L 'eterna canga de l'aigua. 
Molí de les Pipes (¡jo encara recordó 
haver-lo vist funcionar!), el Molí del 
Roquer i el Molí d'en Horta. Quan a 
mitjan segle passat les maquines co-
mentaren a reduir la presencia manual 
a la industria, la riera tela girar una 
larga molt impoilant (ubicada en el lloc 
que actualment es denomina la Farga), 
la qual va ser després, substituida per 
una adobería de pells. de nom «La Te-
nería», que mes tard fou venguda per 
la química i perdé totalment la seva im-
portancia, pero que liavía assolit 
renom europeu a causa de l'especial 
l'Estenedor. on les dones durant l'hi-
vern hi eixugaven la roba. 
Arbúcies. autosuflcient en ramade-
ria, exportava bestiar de llana, vedells. 
porcs. aviram i conílls. La notable colli-
ta de moresc i cereals va ter possible la 
instal-lació i inuntatge de diversos mo-
lins moguts per la torga hidráulica: el 
La riera d'Arbúcies entra a la vila. 
Les aigües arriben netes. En el íons de la 
lotografia es veu el campanar de l'església. 
propletat de l'aigua. La fábrica de ma-
nees de ploma per escriure. que va re-
emplagar-la. era de bon tros la primera 
del país, tant que arriba a aconseguír 
una nómina de quasi un centenar de 
tre bailado rs. 
De les Pipes a la Corbadora, la riera 
es torga bruscament; fou l'indreí triat 
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pels postres avantpassats per a la fac-
toría "La Corbadora», de fusta corbada 
i cuts de cadira, ja desapareguda arran 
d'un incendi. Mogudes per les aigües. 
visqueren efímerament la fábrica de 
pipes pera i'exportació. especialmenta 
la Gran Bretanya. la serrería del Molide 
Fogueres i la tornería de can Quadres. 
fabrlcants de bitlles per a la industria 
textil. No s'ha d'oblidar que el Mont-
seny és d'una gran riquesa forestal: el 
vertical i tibat faig. de tulles de plata, 
en les muntanyes ben altes, al costat 
de sobergs avets blaus i negres pins: 
La riera s 'esmuny Hit aval! en direcciá a 
Hostalric. La riera porta un cabdal esquifit 
perqué Arbúcies li desvia l'aigua per regar 
lil bagué instal-lada una fábrica de rus 
per a tovalloles. i, un xic mes avall, a 
prop de can Blanc. bl muntaren una 
turbina hidráulica, que si bé proveía 
precáriament de llum a la vila, s'ha de 
dir que fou la primera turbina hidráuli-
ca de la provincia. Ouan tot pronostica-
va que cap mes industria s'aprofitaria 
de la torga de l'aigua. ja que el progrés 
técnic l'ha substituít per altres fonts 
d'energia. dues enormes plantes embo-
telladores (i en aquests moments es 
parla d'una tercera) —l'Aigua de la Font 
del Regás i l'Aigua de les Agudes del 
tot descendint, en els bacs h¡ creix el 
castanyer de tronc gruixut i corcat, i en 
els solells els roures de bragos sinuo-
sos, les alzines i els suros de pana 
grisa, borejant les riberes de la riera 
s'hi nodreixen els pollancres i els 
verns. 
A la sortida d'Arbúcies, durantanys 
La riera, malgrat passar per indrets selvétics, 
no está pas exempta de contaminado. 
Aquipassa per sota el pont de can Cuadres. 
a la sortida d'Arbúcies. 
Montseny— omplen ampolles i garrafes 
de fonts i mines situados ais marges de 
la Hiera, per satisfer les exigéncies deis 
mércate urbans. Heus ací com és ben 
certa la dita catalana, que aplicada en 
aquest cas adquireix el seu significat 
mes literal, que afirma que no es pot dir 
mal d'aquesta aigua no en beuré. 
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També la riera ha escolta! paraules 
d'amor i la seva aígua per breus se-
gons ha emmirallat les parelles en 
abragar-se, Abans quan la gestualital 
erótica exhibida en públic era motiu 
d'ignomínia coMectiva, els amants es-
collien els indrets mes ombrivols de la 
riera per amanyagar-se. I nosaltres els 
espiávem. Les forasteres, de moral 
mes lleugera, es relacionaven amb els 
nois de ¡a vila, els quals amb l'excusa 
d'un passeig se les enduien ais llocs 
mes bonics i apartats. Aquests llocs 
son la Corbadora, la Font de can Oua-
La riera d'Arbúcies llisca per sota un pont 
de la recta que uneix Hosíalric 
amb La Batlloria. 
en aquest espai no succeí la trista lle-
genda de la Dona d'Aigua. Llegenda 
prou coneguda per tothom, ara bé, el 
lector segurament desconeix aquesta 
cangó que cantava el marlt desespera!: 
Si l'aigua és plata, la mía amor/ la mia 
amor, menina,/la mia amor/no pas mon 
cor, menina/no pas mon cor,/que tot és 
or./Si Taire gebra, la mia amor/la mia 
amor, menina,/la mia amor,/no pas 
mon cor, menina/no pas mon cor,/que 
tot és foc. 
La riera parteix la vila i íuig terme 
avall de ponen! a llevant. tot rebent les 
dres i el Sait de la Dona d'Aigua. I no-
saltres ho sabíem. El Salt de la Dona 
d'Aigua és una cascada d'un rierol de-
nominat la riera de la Pineda o de can 
Blanc, que s'empalma a la Riera d'Ar-
búcies a uns pocs quilometres de la 
sortida del poblé. Es diu Salt de la 
Dona d'Aigua perqué es conta que fou 
Estat llastimós d'algunes fonts. Foren 
teatres naturals ben aprofitats per les 
parelles d'abans, quan no hi havien cotxes. 
aigües de la riera Xica i de la riera de la 
Pineda. L'aigua se'n va, rondina una 
mica en els desnivells. i desemboca en 
el riu lardera, el qual portará les seves 
aigües al mar Mediterrani. 
Agusti Casanovas 
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